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 Saat ini teknologi sudah sangat pesat kemajuannya, begitu juga dengan kebutuhan 
akan ruang untuk penyimpanan data yang juga semakin meningkat. Salah satu solusi 
masalah tersebut adalah dengan storage area network. Storage area network adalah 
network storage system yang dapat langsung dipasang di jaringan dan dapat diakses oleh 
workstation dengan beberapa macam operating system. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk merancang dan mengimplementasikan sistem penyimpanan data yang bernama 
Storage Area Network  yang memiliki kriteria scalable, efisien, mudah dikelola, aman 
dan berkinerja tinggi di PT WIJAYA KARYA (Persero), Tbk, dan juga menganalisa hasil 
implementasi dari storage area network. Metode penelitian yang digunakan adalah studi 
kepustakaan, studi lapangan, metode analisis dan metode perancangan sistem. Hasil yang 
dicapai adalah dengan setiap server terhubung dengan ruang media penyimpanan 
terpusat, maka pengelolaan media penyimpanan dapat mudah dilakukan, dengan 
penggunaan Redundant Array of Independent Disk pada storage area network maka 
dapat meningkatkan redudansi data, proses backup dan restore dapat lebih mudah 
dilakukan dan tidak harus melakukan downtime pada server. Kesimpulan yang didapat 
adalah storage area network dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan media 
penyimpanan.   
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